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Основная задача государства в области международной торговли – помочь 
экспортерам вывезти больше своей продукции, сделав их товары более конкурентными 
на мировом рынке и ограничить импорт, сделав иностранные товары менее 
конкурентоспособными на внутреннем рынке. Поэтому часть методов 
государственного регулирования направлена на защиту внутреннего рынка от 
иностранных конкурентов и поэтому относится, прежде всего, к импорту. Другая часть 
методов имеет своей задачей формирование экспорта. 
     Государственная внешнеторговая       политика   в Российской Федерации   
осуществляется посредством  применения  экономических  и  административных  
методов регулирования  внешнеторговой  деятельности в соответствии с Федеральным   
законом «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»,    
другими   федеральными   законами   и   нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
Различают следующие методы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности: 
- таможенно-тарифное регулирование; 
- нетарифное регулирование; 
- запреты  и ограничения внешней торговли услугами и интеллектуальной 
собственностью; 
- меры экономического и административного характера, способствующие 
развитию внешнеторговой деятельности. 
Таможенно-тарифное регулирование осуществляется в целях регулирования 
внешней торговли товарами, в том числе для защиты внутреннего рынка Российской 
Федерации и стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются ввозные и 
вывозные таможенные пошлины.  
Нетарифное регулирование внешней торговли товарами может осуществляться 
только в следующих случаях:  
1. Количественное ограничение, устанавливаемое Правительством Р.Ф. в 
исключительных  случаях;  
2. Недискриминационное применение количественных ограничений; 
3. Распределение квоты; 
4. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами; 
5. Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров; 
6. Специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсационные 
меры; 
Средства регулирования внешней торговли могут принимать различные формы, 
включая как, непосредственно воздействующие на цену товара (тарифы, налоги, 
акцизные и прочие сборы и т. д.), так и ограничивающие стоимостные объемы или 
количество поступающего товара (количественные ограничения, лицензии, «добро-
вольные» ограничения экспорта и т. д.). 
Применение количественных ограничений:  
1. Установление количественных ограничений экспорта и (или) импорта товара, 
такие ограничения применяются вне зависимости от страны происхождения товара. 
2. В случае, если при установлении количественных ограничений импорта 
товара проводится распределение долей импорта товара между заинтересованными 
иностранными государствами, принимается во внимание предыдущий импорт товара 
из таких государств.  
3. Нет препятствий по соблюдению обязательств в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации о приграничной торговле, 
таможенном союзе или зоне свободной торговли.  
Распределение квоты: 
При принятии решения о введении квоты Правительство Российской Федерации 
определяет метод распределения квоты и в соответствующем случае устанавливает 
порядок проведения конкурса или аукциона. Распределение квоты основывается на 
равноправии участников внешнеторговой деятельности в отношении получения квоты 
и их недискриминации по признакам формы собственности, места регистрации или 
положения на рынке.  
Лицензирование в сфере внешней торговли товарами:  
Лицензирование в сфере внешней торговли товарами  устанавливается в 
следующих случаях: 
1) введение временных количественных ограничений экспорта или импорта 
отдельных видов товаров;  
2) реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдельных 
видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность 
государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических или юридических 
лиц, государственное или муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь или 
здоровье животных и растений;  
3) предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных 
видов товаров;  
4) выполнение Российской Федерацией международных обязательств. 
Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров: 
Право на осуществление внешнеторговой деятельности может ограничиваться 
путем предоставления исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных 
видов товаров.  Перечни отдельных видов товаров, на экспорт и (или) импорт которых 
предоставляется исключительное право, а также организации, которым 
предоставляется исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов 
товаров, определяются федеральными законами. Исключительное право на экспорт и 
(или) импорт отдельных видов товаров осуществляется на основе лицензии. Лицензии 
на осуществление исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных видов 
товаров выдаются федеральным органом исполнительной власти. 
В соответствии с федеральным законом могут вводиться специальные защитные 
меры, антидемпинговые меры и компенсационные меры при импорте товаров для 
защиты экономических интересов российских производителей товаров. 
В условиях развития международных экономических отношений все большую 
значимость приобретает  оптимальная внешнеторговая политика каждой страны. По-
прежнему внешняя торговля  остается  определяющей формой международных связей, 
и от того, насколько эффективна внешнеторговая политика государства, во многом 
зависит его место в современной мировой экономике. 
 
 
